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INLEIDING 
Gedurende de laa ts te tien jaar is een groot versch i l in s t ruc tu -
re le ontwikkelingen van land- en tuinbouwbedrijven in verschi l lende 
gebieden van Nederland waar te nemen. Te denken valt h ierbi j onder 
andere aan ui tbreiding van de veehouderi j op de zand- en r iv i e rk l e i -
gronden ten koste van de akkerbouw, a l smede het achterbl i jven in 
economische ontwikkeling van de akkerbouwbedrijven in het noorden 
vergeleken met die in het zuidwesten. In de tuinbouw valt in deze 
periode in het algemeen een overschakel ing naar m e e r intensieve 
teel ten te cons ta teren , zoals de omschakeling van groenteteel t in de 
volle grond naar groenteteel t onder glas, terwij l tegeli jkert i jd op de 
bestaande bedri jven met glas , de bloementeel t s t e rk werd ui tgebreid 
ten koste van de groente teel t . 
Aan te nemen valt dat deze verschi l len in ontwikkeling tot u i t -
drukking komen in het inves te r ingsgedrag van de bedrijven, vooral 
ten aanzien van diepte- inves ter ingen (vervanging van arbeid door 
kapi taal) . 
In het h ierna volgende is getracht een inzicht te verkr i jgen in 
de hoogte van de jaar l i jkse invester ingen per hec ta re cultuurgrond in 
de belangri jkste land- en tuinbouwgebieden van Nederland. 
VERZAMELING CIJFERMATERIAAL 
In de l i t e ra tuur zijn voor zover bekend geen exacte gegevens van 
ne t to- inves ter ingen van land- en tuinbouwbedrijven per regio voor-
handen. Wel ve rzamel t het CBS jaar l i jks regionale gegevens over 
invester ingen in de bedri j fsui t rust ing van de bedri jven. Voorts zijn 
uit onderzoekingen van het LEI naar de rentabi l i te i t en de financiële 
posit ie van land- en tuinbouwbedrijven regionale inves ter ingsc i j fe rs 
af te le iden. 
Bij de verwerking van het c i j fe rmate r iaa l uit deze twee bronnen, dat 
afkomstig is van zowel e i g e n a a r s - a l s pachtersbedr i jven , i s voor 
zover het de landbouwbedrijven betreft onderscheid gemaakt in: 
. invester ingen in grond en gebouwen 
. invester ingen in vees tape l 
. overige invester ingen 
De invester ingen in grond en gebouwren nemen hierbi j een en igs -
zins bi jzondere posi t ie in. Een belangri jk deel van deze inves te r in -
gen heeft betrekking op verbe te r ing van grond en bedrijfsgebouwen 
van zowel e i g e n a a r s - a ls pachtersbedr i jven . Daa rnaas t zijn ech te r 
in deze ca tegor ie ook invester ingen opgenomen voor aankoop van 
grond en gebouwen, die voorheen reeds een a g r a r i s c h e bes temming 
hadden. In dit geval is e r dus geen sprake van een ui tbreiding van 
het ag ra r i s che produktiepotentieel . Vermeld kan nog worden dat 
invester ingen in grond en gebouwen, welke geheel of gedeelteli jk 
door de Overheid zijn gesubsidieerd eveneens zijn opgenomen. 
Voor wat betreft de invester ingen in de vees tapel kan worden 
gesteld dat deze voor een belangri jk deel betrekking hebben op de 
rundveehouder i j . In de onderzoekingen zijn geen gegevens van ge-
spec ia l i seerde veredel ingsbedr i jven opgenomen. 
De post overige invester ingen bes taa t uit de invester ingen in 
dode inventar is en in voor raden en omvat tevens de liquide midde-
len. 
Tenslot te zijn voor de belangri jkste tuinbouwgebieden al leen 
de totale jaar l i jkse bedr i j fs inves ter ingen afgeleid, waarbi j tevens 
de mees t voorkomende bedrijfstypen zijn betrokken. 
RESULTATEN 
De resu l ta ten voor wat betref t de landbouwbedrijven zijn w e e r -
gegeven in tabel 1. Hierui t blijkt dat het gemiddelde jaar l i jkse in-
vester ingsniveau over de per iode 1964 tot en me t 1970 pe r gebied 
s te rk v a r i e e r t . Ver reweg de hoogste investeringen worden gedaan 
Tabel 1. Gemiddelde invester ingen van landbouwbedrijven over de 
periode 1964 t / m 1970 
Landbouwgebied 
Akker bouwbedrijven 
Noordelijk kleigebied 
Veenkoloniën 
Noordelijk zandgebied 
U s s e imeerpolder s 
Zuidwestelijk kleigebied 
Weidebedri j ven 
Noordelijk kleiweidegebied 
Noordelijk veenweidegebied 
Westelijk weidegebied 
Noordelijk zandgebied 
Noordelijk zandgebied 
(Meppel e . o. ) 
Gemengde bedri jyen 
Veenkoloniën 
Noordelijk zandgebied 
Weide- en gemengde bedrijve 
Oostelijk zandgebied 
Centraa l zandgebied 
Rivierkle i gebied 
Zuidelijk zandgebied 
Gemiddelde invester ing (gld/b 
grond 
en ge-
bouwen 
133 
132 
145 
88 
304 
385 
242 
215 
184 
188 
365 
366 
n 
308 
301 
(315) 
427 
v e e -
stapel 
10 
- 2 3 
-20 
- 9 
4 
84 
80 
106 
89 
89 
125 
123 
175 
171 
170 
284 
dode inv. 
voorraden 
en liquide 
middelen 
119 
160 
165 
104 
109 
100 
104 
110 
110 
111 
142 
143 
120 
124 
115 
187 
a. jaar) 
totaal 
262 
269 
290 
183 
417 
569 
426 
431 
383 
388 
632 
632 
603 
596 
(600) 
898 
op de weide- en gemengde bedri jven in het zuidelijk zandgebied, de 
laagste vindt men op de akkerbouwbedrijven in het noordelijk k le i -
en zandgebied, de Veenkoloniën en de I J s s e l m e e r p o l d e r s . Hierbi j 
dient te worden bedacht dat de akker bouwbedrij ven in de I J s se lmee r -
polders vrijwel alle pachtersbedr i jven zijn, zodat h ie r u i t e r a a r d de 
invester ing in grond en gebouwen aanzienlijk lager i s . 
Ook relatief blijken de investeringen in het zuidelijk zandgebied het 
grootst te zijn. Dit blijkt uit het feit dat hier het gemiddeld geïnves-
teerd vermogen in de periode 1964 t / m 1970 voor de eigenaarsbe-
drijven ƒ 14 400 per ha cultuurgrond bedroeg met een gemiddelde jaar-
lijkse stijging van 6, 7%, terwijl dit voor het noordelijk kleigebied ach-
tereenvolgens ƒ 10 600/ha en 2,9% was . De investeringen van de pach-
ter sbedrijven geven in dit opzicht hetzelfde beeld met alleen een aanzien-
lijk hoger niveau in de gemiddelde jaarlijkse toename. Voor deze cate-
gorie bedrijven bedroeg het gemiddeld geïnvesteerd vermogen in het 
zuidelijk zandgebied ƒ 6900/ha met een jaarlijkse toename van 11,0% en 
voor de pachter sbedrijven in het noordelijk kleigebied was dit ƒ 2900/ha 
met een gemiddelde stijging van 6, 6%. De weidebedrijven op de zand-
gronden in het noorden van het land vertonen eveneens een lager ni-
veau van investeringen in vergelijking met andere weidegebieden. 
Zoals in de inleiding al werd opgemerkt blijkt dat op de weide- en 
gemengde bedrijven op de zand- en rivierkleigronden een omschakeling 
plaatsvindt van de akkerbouw naar de veehouderij, getuige het hoge in-
vesteringsniveau in de veestapel en in grond en gebouwen. De totale 
investeringen zijn per gebied tevens weergegeven in fig. 1. 
F i g . l . Gemiddelde investeringen van landbouwbedrijven (gld/ha. 
jaar) over de periode 1964 t / m 1970 
In tabel 2 zijn de gemiddelde jaar l i jkse invester ingen per h e c -
t a r e cul tuurgrond in de belangr i jks te tuinbouwgebieden weergegeven 
over de per iode 1960-1970. E r i s een duidelijke r e l a t i e te cons ta te -
r en tussen intensi te i t van grondgebruik en jaar l i jkse inves ter ingen. 
In de glasgebieden liggen deze invester ingen op ongeveer hetzelfde 
niveau. Alleen in het gebied Aa l smeer is door de aanwezigheid van 
zeer intensieve b loemencul tures het absolute niveau wat hoger . Op-
merkel i jk is voor ts het ve rsch i l in absolute en re la t ieve inves ter ing 
tussen de bedri jven in de volle gr ondstuinbouwgebieden, wat ook 
samenhangt m e t de intensi te i t van het grondgebruik. De jaar l i jk vr i j 
hoge re la t ieve invester ingen in de gebieden Venlo/Noord Limburg en 
Het Groots lag, wijzen op een overschakel ing naar m e e r intensieve 
teel ten op de betrokken bedri jven ( r e s p . m e e r glas en bollen). Ten-
slotte is het lage niveau van invester ingen op de gespec ia l i see rde 
frui t teel tbedri jven opvallend. De s lechte rentabi l i te i t in deze sec tor 
zal h ie raan wel debet zijn. 
Tabel 2. Gemiddelde invester ingen van tuinbouwbedrijven over 
de per iode 1960-1970. 
Tuinbouwgebied 
Groenteteelt onder glas 
Westland 
De Kring 
Venlo/Nrd. Limburg 
Sie rte elt .onder _glas_ 
Aalsmeer 
Groenteteelt in de open jjrond 
IJsselmonde 
Randgebieden v/h Geestmer-
ambacht 
Sierteelt _in de open grond 
De Bloembollenstreek 
Het Grootslag 
Boskoop 
F ruitte el t_ iri_4e_2P_eri J>£°Iïf? » 
Gespecialiseerde bedrijven 
Gem. in-
vestering 
gld/ha.jaai 
11 960 
11 812 
11 373 
13 784 
1 679 
835 
3 085 
4 104 
7 063 
610 
Gem. geïn-
vesteerd 
vermogen 
gld/ha 
161 000 
205 000 
124 000 
279 000 
25 500 
18 100 
78 500 
42 000 
112 000 
23 300 
Gem. investe-
ring per jaar 
in % van gem. 
geïnvesteerd 
vermogen 
7 .4 
5 ,8 
9 . 2 
4 , 9 
6 ,6 
4 , 6 
3 ,9 
9 , 8 
6 , 3 
2 , 6 
SAMENVATTING 
In die landbouwgebieden, waar sprake is van een snelle s t r u c -
tuurverander ing van de bedri jven, is een hoog invester ingsniveau 
waar te nemen. In dit opzicht blijft het noorden van het land vooral 
voor wat betref t de gespec ia l i seerde akker bouwbedrij ven en de wei -
debedrijven op de zandgronden duidelijk ach te r . Dit in tegenstel l ing 
tot het zuidelijk zandgebied, waar een veel g ro te re bereidheid tot 
inves te ren valt te cons ta te ren . Het resu l taa t h iervan is dat in dit 
gebied een sne l le re aanpassing van de bestaande bedr i j f ss t ruc tuur 
plaatsvindt aan nieuwe mogelijkheden. Het westen en het midden 
van het land nemen hierbi j een tussenposi t ie in. 
In de tuinbouw was in de j a r en 1960-1970 in het a lgemeen sprake 
van een grote invester ingsgeneigdheid me t ui tzondering van de fruit -
teel tgebieden en in mindere mate de randgebieden van het G e e s t m e r -
ambacht . 
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